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В ожидании 
абитуриентов
Белгородский 
государственный 
университет готовится 
к приемной кампании
ОБРАЗОВАНИЕ
ЮРИЙ АНДРЕЕВ
Около 1600 студентов будут приняты в 
новом учебном году 
в Белгородский государственный 
университет на бюджетную форму 
обучения. Всего же вуз пополнят почти 
четыре тысячи студентов.
Об этом на пресс-конференции, посвящен­
ной особенностям приемной кампании 2014 
года, рассказал журналистам ректор БелГУ 
Олег Полухин. Изменения утверждены как 
приказом Минобрнауки Российской Федера­
ции, так и нормативными актами учебного 
заведения. Подробнее познакомиться с ними 
можно на официальном сайте вуза. Олег 
Полухин также обратил внимание на ряд 
других важных особенностей поступления 
в университет. В частности, в БелГУ не 
принимаются заявления от абитуриентов, 
набравших по трем специальностям ЕГЭ в 
сумме менее 130 баллов. Все иногородние 
студенты, набравшие по итогам ЕГЭ 240 и 
более баллов, обеспечиваются общежитием. 
Приказом Минобрнауки в этом году 
повышена плата за обучение на целый ряд 
специальностей. По словам ректора, вуз 
неохотно идет на повышение оплаты, и в пер­
вую очередь это касается тех специальнос­
тей, необходимость в которых в регионе 
особенно велика. Это, прежде всего, 
специальности педагогического и медицинского 
профиля. Поэтому на ряд из них в вузе 
действует программа софинансирования, ког­
да часть затрат компенсирует университет. 
Впрочем, это касается только студентов, 
учащихся на хорошие и отличные оценки.
Сегодня в Белгородском государственном 
университете обучаются более 27 тысяч 
студентов из всех без исключения субъектов 
Российской Федерации, а также 1004 
студента из 74 стран мира. Сейчас в вузе 
ждут абитуриентов из Крыма. Причем, 
вероятнее всего, они будут сдавать экзамены 
по традиционной системе, но без учета 
минимального проходного балла.
В структуре учебного заведения -  
шесть институтов и восемь факультетов. 
По словам ректора, в ближайшем будущем 
вектор развития вуза будет направлен, преж­
де всего, на специальности, востребованные 
в Белгородской области. Сейчас это био- 
фармацевтический кластер, подготовка спе­
циалистов для горнорудной промышленности. 
В целях развития последнего направления 
планируется открыть филиал университета в 
Губкине.
По словам ответственного секретаря прием­
ной комиссии вуза Александра Гальцева, 
прогнозировать конкурс на различные спе­
циальности в 2014 году достаточно сложно, 
однако он уверен в том, что недобора ни на 
одну специальность не будет. Что касается 
приемной кампании -  2013, то самый большой 
конкурс был зафиксирован на медицинском 
факультете -  17 человек на одно бюджетное 
место.
После окончания пресс-конференции 
для журналистов устроили экскурсию по 
ботаническому саду университета. Ее провел 
директор Валерий Тохтарь. Основанный в 1999 
году, ботанический сад уже известен далеко за 
пределами нашего региона. Журналисты уви­
дели множество интересных образцов флоры 
со всего света. А особенно порадовал взоры 
кустарник луизиания, сравниваемый с сакурой и 
цветущий как раз в эти дни.
